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NIET VOOR PUBLICATIE 
NADRUK VERBODEN 
'BEREKENING VAN DE INVLOED VAN DE VERPLICHTE PRBklESTORTINC VOOR HET 
BEDRIJFSPENSIOENFONDS VANAff M E I 1948 s OP D3 KOSTPRIJZEN VAN DE VOOR-
NAAMSTE AKKERBOUWPRODUCTEN. DÉ'KOSTPRIJS VAN DE MELK EN DE KOSTPRIJS 
VAN VARKENSVLEES» _ ' " ' 
Deze berekening, gebaseerd op de rapporten no. 55» no« 84 en no. 81 
van het L.E.I., ie opgezet in de v»lgende «nderdelen, 
Bi .Hage 11. 
Een "berekening van de invloed van de verplichte premies$*rting in het 
"bedrijfspensioenfonds vanaf 1 Mei 1948 op» 
ja. de kostprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten voor oogsj, 1948, 
b, de këstprijzen van de voornaamste akkerbouwproducten, indien de in-
vloed van deze premiestorting over een gehele productieperiode bere-
kend wordt. 
?3.,jla*fe» IIf 
Een berekening van de invloed van de verplichte premiestorting in het 
bedrijfspensioenfonds vanaf 1 Mei 1948 fipi 
t» de k&stprije van de melk in de periode 1 November 1947-1 November 1948» 
l» de kfcstprijs van de melk, indien de invloed Van deze premiestorting 
over een gehele prodüotieperiode berekend wordt. 
Bj.ilagei III. 
Een berekening van de invloed van de verplichte premiestorting in het 
bedrijfspensioenfonds op de kostprijs van varkensvlees. 
's-Gravenhage, 3 November 1947. 
LANDBOUW-ECONOMISCH INSTITUUT. 
BEREKENING VAN SS INVLOED VAN DE VERPLICHTE PREMIESTORTING VOOR HET 
B E D R Y J ^ S P E N S I O E N F Ö N D S VANAF 1 MEI 1948"0P DS KOSTPRIJS VAN DE VOORNAAM-
STE AKKERBOUWPRODUCTEN: GEBASEERD OP RAPPORT NO. 55 VAN HET LANDBOUW-. 
"ECONOMISCH INSTITUUT, 
A. 
Volgene verkregen inlichtingen van de Stichting voor de Landbouw zal 
de premiestorting vermoedelijk f. 3 , — por week "bedragen. Bij oGn 50-urige 
werkweek komt dit neer pp.6 ent. per uur, waarvan 3 ont, door do arbeider 
en 3 -nt. door c' beer betaald vordt*. 
Dit betekent: 
1e. een loonstijging van 3 ent. per uur (ter compensatie van de storting 
door de arbeider) 
2e, een stijging van de sociale lasten met 3 ont. per uur (premiestorting 
door de boor). 
Met de invoering van d6ze premiestorting worden do arbeidskosten 
(loon + 17.3$ sociale lasten) vanaf 1 Mei 1948» 
67 x 1.173 + 3 ent. = 81 o6 ent. per uur. 
De berekende arbeidskosten per uur voor 1 Mei 1948 berekend op basie 
van een uurloon van 64 ent. zijn 75,1 ent. 
Hieruit volgt een arbeidskostenstijging vanaf 1 Mei 1948 van 6.5 ent, 
per uur; uitgedrukt in een percentage van het basisuurloon van 64 ent. is 
dit 10.2$. 
Kostprijssti jging voor de voornaamste akkerbouwproducten oogst 1948. 
Deze kostenstijging werkt alleen in op die arbeidskosten, welke na 
1 Mei 1948 ten behoeve van de verschillende gewassen gemaakt worden. 
De verhouding van de hoeveelheden arbeid voor en na 1 Mei bedraagt 
globaal: 
granjn en erwten Ï 50 ! 50 
suikerbieten en aardappelen s 20 * 80. 
De berekende kostprijostijging, welke dcor do invoering van de premio-
storting wordt veroorzaakt is in de onderstaande tabel samengevat. 
producten 
1.tarwo 
2,rogge 
3 ••> gerst 
":aver 
orwten 
cons.aardappelen 
fabr*aardappelen 
suikerbieten 
i ')•• 
60 
7 « 
8. 
loonpost 
per ha 
f.l82,-~ 
' 1 6 9 » — 
« 1 8 3 , — 
1
 188,-
• 238,— 
' 554,-
' 377,-
» 494,— 
loon na kostenstijg. 
1 Mei p.ha 10.2/6 
f. 91»--
85.-
92,--
94,— 
119,-
443, H 
302,-
395»—I 
f. 
11 
ii 
it 
H 
ti 
H 
M 
9,30 
8,70 
9,40 
9,6o 
12,10 
45,20 
30,80 
40,30 
opbrengst 
per ha 
3.190 
2.6OO 
3.670 
3.900 
2.520 
24.300 
24.700 
33.500 
kostprijSEtijging 
per product 
29 et. p.100 kg. 
33 et. p.100 kg. 
26 ot. p.100 kg. 
25 et. p.100 kg. 
48 ct.; p.100 kg. 
19 et. p.100 kg. 
12 et. p.100 kg. 
:20 et. p.100" kg. 
B. Kostprijsstijging van de voornaamste akkerbouwproducten, indie', do premie-
storting voor oen gehele productieperiode zou gelden is weergegeven in on-
derstaande tabel. 
producten 
1 ..tarwe 
2>.rogge 
3 ,vgorst 
4J haver 
."' „ erwten 
6., cons,aardappelen 
7,fabr.aardappelen 
8,suikerbieten 
loonpost 
p * ha. 
f.182,— 
" 169,--
" 183,— 
" 188,— 
" 238,— 
" 5 5 4 , -
" 3 7 7 , — 
" 4 9 4 , — 
kostenstijg. 
p.ha 10.2'/'o 
f.18,60 
'
!
 17,20 
" 18,70 
" 19,20 
" 24,30 
" 56,50 
" 38,50 
" 50,40 
opbrengst 
per ha 
3.190 
2.600 
3.670 
3.900 
2.520 
24.300 
24.700 
33.500 
kostprijsstijging 
per product. 
58 et. p.10: kg. 
66 et. p.100 kg. 
51 c-fc.p. 100 kg. 
49 et. p.100 kg. 
96 et. p.100 kg. 
23 et, p.100 kg. 
16 et. p.100 kg. 
ISO et. p.1000 kg. 
BEREKENING VAN DE INVLOED VAN DE VERPLICHTE PREMIESTORTING VOOR HET BS. 
•Lurjg;sv2ïï5rgsi^>i?iîsnai!rjir"i MET i94B OP m KOSTPRIJS VAN m MÜLK« OEBA-
M 3 ? 0 ? , RAPPORT NO. 84 VAN'HET LANDBO"UW-ECONOMISCH INSTITUUT. 
V lgenr, verkregen jnlichtingen van de Stichting voor de Landbouw zal do 
promiestcrting vermoedelijk f, 3,— per week "bedragen, waarvan f, 1,50 te betalen 
door de werkgever on f, 1,50 door de arbeider. 
Do premie v/elke rechtstreeks ten laste van de werkgever komt, "betekent een • 
stijging van de sociale lasten met f. 1,50.v-v>'*eek d-JLa»uitgedrukt in een percentage 
van hut weekloon van de vaste arbeider - veeverzorger gemiddeld 3.5$« Het percentage 
S)ciale lasten wordt dans 
17*3 + 3,5 = 20.8/a van het loon. 
De premie v/elke ten laste van do arbeider komt, zal gecompenseerd worden door 
een vanaf 1 Kei 1948 te verlenen loonsverhoging ten. bedrage van f. 1,50 per week. 
* 
Bij de doorberekening van deze laatste loonsverhoging in de kostprijs van 
de melk dient onderscheid gemaakt te worden tussen», 
1» Hot betaalde loon, .Voor de veehouderijbedrijven hoeft dit vrijwel uit-
sluitend betrekking op het loon van de vaste arbeider veeverzorger. 
Da verhogingsjoëfficient van deze loonpost bedraagt (weekloon 1947/'48 + 
f. 1,50) : weekloon 1947/'48. 
* 2« Het berekende' loon voor boer en eigen gezinsleden. 
Het aantal arbeidsuren per jaar van de boer komt volgens het overzicht 
gegeven op bldz« 3 van rapport no-. 84 nagenoeg overeen met de arbeidsduur van ie 
vaste', arbeider - veeverzorger d.i.: 3200 uur. 
• - Do premie.storting van f. 1,50 por week, veroorzaakt dus een loonkosten-
stijging'van (52 x 1,50) s 3200 =. ± 2-jà ct. per uur. 
Do verhogingscot:fficient voor het berekende loon voor boor en eigen ge-
zinsleden bedraagt dus: 
(basisuurloon 1947/48 + 2-^ ) : basisuurloon 1947/ '48, 
Aan de hand van de tijdschrijfgegevens van oen aantal bij het L.E.I, arn-
gosloten veehouderijbedrijven, word tevens nagegaan, de verhouding van de hooveolho*-
den arbeid wölke vôor en -welke na 1 Mei werden aangewend. 
DÜZO verhouding bedroeg 48 1 52« 
A. De imrloud van de ->p grond van bronstaande gegevens berekende kostprijsstij-
ging van de melk in do peri.de 1 November 1947 - 1 November 1948 is samengevat in 
onderstaande tabel. 
; »Netto -kosten por ha 
repport M0r,84 
2, Ko stonstijging per ha 
, i j f . cor r ,nebto-kos ten 
FrieslandlN.-IIcllrxd 
per he. 
4.Wolkproductie p:jr ha 
5-GuOGrr,kostprijs per 
ICO kg «oik 
5 .Kostpr i j s volgens r a p -
po r t no, 84 
' é .Kostpr i j ss t i j i j ing per 
100 kg me "Is 
3,Koatpri j s s t i jging p'.<r 
3,3 kg vet 
9 jKostpri jrssti jgi ng zGuei> 
melkproductie per 3-.3 k^ 
vut j 
622j34 
Jl ,80. 
632,14 
344 7 w 
18,34 
"
;
;29 
0,24 
0,37 
f .749,83 
'L,.J2.,2i.. 
r ,762,06 
4137 kg 
f. 18,20 
'.' 1J.,,£L, 
Z.Holland 
C -ns.Lielkb-^dr. 
f. 796,20 
" 11,29 
f.. 0,29 
0,27 
0,41 
f. 807,49 
4570 kg 
f. 17,67 
.:: 17^42 
0,25 
0,24 
0,36 
£,.Holl^réL|Friosian^ 
ZoifltVgorHe Wouden Duinstrook 
< 
f. 737,24 
" 11»90 
f. 749,14 
3831 kg 
f. 19,55 
19*24 
f. 0,31 
0,30 
0,45 
f .652,01 f .509,24 
f .663,53 
3104 kg 
f. 21,38 
" 21,01 
f. 0,37 
0,33 
f.517,53 
2695 kg 
fi 19,20 
18.90 
f. 0,30 
0,30 
0,49;" 0,45 
** w wc» * * v « *t i j •*-'•*• j -»- ^ ' o *• 
BEREKENING VAK DS INVLOED VAN DS VERPLICHTE PREMIESTORTING VOOR HET BEDRIJFS-
PENSIOENFONDS VANAF 1 MEI 1948 OP DE KOSTPRIJS VAN VARKENSVLEES FER KG KOUD 
' * GESLACHT GBlICHT; "GBBASEERP pp &tf?QHT NO. 8V VJflTHET. ~ _ . *" . 
LANDBOUV.'-ECQKOMIbCH INSTITUUT. 
Het mesten van varkens geschiedt hoofdzakeli jk op de gemengde "bedrijven op 
de l i c h t e r e gronden. 
Aangezien op deze hedri jven de a rbe id s t i j den vr i jwel overeenstemmen met die 
op de veehouder i j -bedr i jven i e i e hiervoor "berekende l oons t i j g ing (2£, e t . ) en 
soc i a l e l a s t e n s t i j g i n g (3t$) aangehouden. 
De arbeidskosten per uur worden dus na 1 Mei 1948« 
(64 + 2ü) * I.298 = f. 8C,3 et per uur . 
In rapport s no. 81 bedroegen deze 75 o't P<>r uur, de vorhogingscoSfficient 
fc©draagt dué T5 
Je arbeidskosten voor de opfok van 15 biggen, bedragen volgens rapport 81 
f. 53,2% 
h i e r u i t berekend bedragen dust Do gecorrigeerde arbeidskosten por 15 biggen 
(53,25 x S & i ) = * . 57 ,01 . 
De kos t ens t i j g ing per b i g ' f s dus f. 57,01 - 53,25 = f. 3,76 : 15 = f, 0 ,25 . 
Do op grond van bovenstaande gegevens berekende k o s t p r i j s s t i j g i n g voor v a r -
kensv lees per kg koud ges lacht gewicht i s spmengevat i n onderstaande t a b e l . 
6 Ooschrijving 
voedocrmiddelen u i t eigen 
bed r i j f 
6C kg 90 kg 125 kg 140 kg 
Baoonvooder varkens-
voQdor D 
90 kg 90 kg. 
1. 
! : 
4. 
5. 
6. 
7 . 
Net to-kosten per varken ra jp .81 
Kostons t i jg ing per varkon 
Gocorr. ne t to -kos ten 
Koud g e s l , gewicht i n kg 
G6Corr. k o s t p r i j s per kg 
Kos tp r i j s volgene rapp . 81 
K o s t p r i j s s t i j g i n g per kg koud 
geslacht gewiekt 
89,77 124,37 
Ci '0 017e? 
90,37 
45,06 
2,035 
1i9?2 
125,12 
69,75 
1,794 
168,79 
- 0 x 2 1 
169,76 
99,75 
1,702 
1.692 
109,71 
IMSL 
122,03 
0.72 
190,77 
112,56 
1,695 
1,3 et'. 1,1 et, 1,0 et, 1,0ot* 1,0ct 
122,75 
69,75 
1,76A 
1I7%. 
123,72 
124,46 
69,75 
1,78/: 
1.77^  
1,0x 
Voor het mesten van e6n varken mit voedormiddelen uit eigon bodrijf tot oen lovend 
gewioht van 60 kg werd do koetprijsstijging als volgt berekend» 
Arbeidsloon volgens rapport no. 81 
Kostenverhoging ( ** x 4»96)-4,96 
Kostonstijging "big 
Totaio kostenstijging 
Netto-kosten per varken volgens rapp.81 
Oeoorr, netto-ko eten 
Koud geslacht gewioht 
Geocrr* kostprijs por kg koud gesl, gewicht 
Kostprijs volgens rapp, 61 
Kcetprijsetijging per kg koud 
geslacht gewioht 
f. 
f. 
it 
4,9(5 
0,35 
0.25 
f. 
f. 
f. 
0,60 
69,77 
90,37 
45.06 kg. 
2,005 
1.992 
f. 0,013 
Je berekening voor de overige gevallen ie anelooc aan de bovenstaande berekening 
uitgevoerd. 
